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A. Identitas
1. Nama Matakuliah : Pengambilan Keputusan
2. Program Studi : Teknik Industri
3. Fakultas : Teknik
4. Bobot sks : 2 SKS
5. Elemen Kompetensi : MKB
6. Jenis Kompetensi : Keahlian Berkarya
7. Alokasi waktu total : 14 x 100 menit
B. Unsur-unsur silabus















- Pendahuluan dan lingkup
keputusan
























































- Penggambaran diagram keputusan
- Penetapan nilai
- Penetapan nilai kemungkinan
- Nilai ekspektasi
- Nilai ekivalen tetap
- Utility
- Perbaikan nilai kemungkinan
dengan adanya informasi
tambahan
- Nilai kemungkinan obyektif dan
subyektif
- Sikap menghadapi risiko





- Klasifikasi utama dalam hirarki



























































- Model teori antrian
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